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RESUMO: A penosa jornada de individuação e aprendizado ao longo dos anos do arteterapeuta, fez 
com que ele obtivesse condições para compreender os sofrimentos e como tratar seus clientes, apesar 
que o terapeuta está em continuo autoconhecimento e cura através de seus clientes, em uma relação de 
transformação mutua. Por isto, esta oficina vem com uma proposta de aperfeiçoamento e 
aprofundamento nas questões intensas do ser arteterapeuta, sendo o propósito, como lidar com 
situações inesperadas, no qual houve um rompimento na construção de um sonho ou projeto pessoal. 
A questão da resiliência como a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, 
superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas é uma questão que será muito discutida e 
reconhecida, pois sendo uma oficina prática, os participantes poderão sentir e reconhecer suas 
capacidades resilientes. Trabalhar estas questões num Congresso de Arteterapia, vem proporcionar ao 
profissional ou estudante da área, um aprendizado único e denso nestas questões. A oficina 
proporcionará uma vivência no processo arteterapêutico com abordagem analítica e fenomenológica. 
A ministrante foi participante de outros Congressos de Arteterapia como em Porto Alegre, Ouro Preto, 
Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo e uma das que ajudou na construção do Congresso em Canela, sempre 
participando como oficineira realizando workshops, pôsteres, discussões de caso, este assunto já foi 
abordado várias vezes com resultados surpreendentes. A oficina não é recomendada para pessoas que 
não estão preparadas para uma forte e profunda vivência neste contexto de congresso. A oficina tem 
como objetivo mostrar como cada participante encara seus problemas depois de uma ruptura ou perda 
inesperada de um projeto de vida. Reconhecer seus enfrentamentos perante diferentes tipos de 
circunstâncias. Reconhecer suas capacidades resilientes. Mostrar através de uma vivência de grande 
impacto, atitudes de empoderamento, criatividade, intuição. Reconhecer movimentos internos e 
posicionamentos positivos. Descobrir seus potenciais de transformação. Reconhecer as escolhas e 
mudanças alcançadas. Vivenciar atividades criativas e arteterapêuticas. Na oficina serão usados papel 
A3, diversos tamanhos de pinceis, tintas temperas, cola, tesoura, papeis diversos, sucatas, fita crepe, 
barbantes, papel ou panos para limpeza dos pinceis, potes para água, fios, e aparelho de som (pode ser 
caixa de som p Bluetooth). É necessária mesa de apoio e algumas cadeiras e mesas, caso participem 
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pessoas com dificuldades de trabalhar no chão. Serão usadas técnicas de pintura, colagem, escultura, 
expressão corporal e discussão sobre o vivenciado. Com formação em abordagem Juguiana e 
complemento em Gestalt, o trabalho terá ênfase nos aspectos simbólicos, fenomenológicos e corporais. 
Os resultados esperados serão que cada participante após a vivência possa compreender como lidaram, 
enfrentaram e transformaram a situação de grande choque de forma positiva. Esta vivência foi realizada 
em outros eventos de Arteterapia e obteve muitos resultados positivos, portanto, trará para os 
participantes uma experiência profunda e enriquecedora. Será um trabalho que irá trazer reflexões 
sobre o assunto e sentimentos pouco explorados, acrescentando na vida pessoal e profissional do 
arteterapeuta e estudantes. Esta oficina será uma vivência prática onde os estudantes de arteterapia 
poderão conhecer formas de trabalhar em grupo e como utilizar certas técnicas artísticas. 
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